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は、「科学技術動向」2006 年 3 月号で紹介してある
ので参考にしていただきたい1）。
1 はじめに 2 中国における技術予測の実施動向





第 5 回以降の概要を図表 1 に示す。
　中国科学院（CAS）傘下の予測科学研究センター10）
















































をまたぐ研究や「非共識研究（Non Common Sense 
investigation）」を相互に協調して行うこと、などの
4 点について述べた。

















　上海市において 2005 年から 2008 年にかけて実
施された技術予測の参加者数は、2001 年の 53 人か
ら始まって、2005 年時点で 101 人、2009 年時点で
115 人であった。参考文献 16 で確認できた 111 名の
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図表 5　デジタル上海の課題と担当機関構成
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